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Con questo numero la RIEF apre il suo orizzonte tematico all’indagi-
ne sulla dimensione familiare condotta da una prospettiva storiografica. 
In tale ottica si è collocata la call su «Memorie dell’educazione familiare: 
voci, suoni e immagini» all’origine del Dossier curato da Emiliano Ma-
cinai e Stefano Oliviero, contenuto in questo fascicolo. Come mettono 
in luce i curatori nel saggio introduttivo al dossier stesso, la storia orale 
e quella visuale sono diventate negli ultimi anni prospettive metodolo-
giche assai praticate anche nel campo storico-educativo, a livello sia na-
zionale sia internazionale. Prospettive che per l’appunto fanno sempre 
più ricorso alle voci, ai suoni e alle immagini per la ricostruzione delle 
identità individuali e collettive entro le quali l’istituzione famiglia e le 
culture familiari assumono un rilievo tutt’altro che secondario.
Come di consueto, accanto al dossier monografico, questo numero 
della rivista contiene anche una serie di saggi che coprono un ventaglio 
di temi propri dell’educazione familiare e del sostegno alla genitorialità.
Il fascicolo si chiude infine – ed è una novità per la RIEF – con la 
riproposizione di un testo classico dell’educazione familiare fino ad ora 
non disponibile in traduzione italiana, corredato da un saggio introdut-
tivo e da un ricco apparato di note critiche. 
